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ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу, выполненную на тему «Ритуальные 




Выпускная квалификационная работа Капп Елизаветы Дмитриевны посвящена изучению 
трансформаций, которые происходят с таким типом ритуального пространства как 
кладбища под влиянием индустрии туризма. Работа синтезирует в себе три направления 
современных социологических и социоантропологических исследований: изучение 
социального и культурного пространства города, антропологию и социологию туризма и 
изучение похоронно-поминальной культуры.  
Елизавета Дмитриевна проявила себя как самостоятельный и мотивированный 
исследователь при выборе темы, обосновав что характеристики формирование 
субпространства туризма в рамках ритуального пространства кладбища, может быть 
интересно как с теоретической, так и с практической точки зрения. 
 В рамках глубинного полевого исследования Елизаветой Дмитриевной Капп собраны 
богатые достоверные материалы. Она приобрел хорошие навыки исследовательской и 
проектной деятельности. Хорошо ориентируется в современной социологической 
литературе. Елизавета Дмитриевна демонстрирует высокую включенность в поле 
современных социальных наук и самостоятельность мышления, умеет вести продуктивный 
научный диалог. 
На протяжении всего периода обучения Елизавета Дмитриевна Капп активно участвовала 
в научной жизни факультета и кафедры. Выступала на Всероссийской научной 
конференции XIV Ковалевские чтения «Цифровое общество - новый формат социальной 
реальности: структуры, процессы и тенденции развития» с докладом «Отражение 
оппозиции в сети». Материалы выступления опубликованы индексируемую в РИНЦ.  
Елизавета Дмитриевна Капп демонстрирует, что в полной мере приобрела 
профессиональные компетенции, заложенные в учебном плане бакалавриата по 
направлению «Социология», и в той мере, в таком ракурсе и объеме, который задается 
характером проблематики, теоретико-методологическими основаниями и практико-
прикладными аспектами проведенного исследования. 
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